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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang ada di SMK I PGRI 
Mejobo Kudus bahwa ada beberapa siswa kelas XI AP 2 yang disiplin belajarnya 
rendah. Rendahnya rendahnya disiplin belajar siswa disebabkan siswa banyak 
bermain-main dan sering mengganggu teman-temannya saat pelajaran, siswa 
sering terlambat datang kesekolah, dan kurang perhatiannya orang tua dalam 
mengontrol disiplin belajar anaknya. Oleh karena itu diperlukan layanan 
konseling kelompok untuk disiplin belajar siswa yang belum baik. 
Permasalahan yang diteliti: apakah melalui konseling kelompok dapat 
meningkatkan disiplin belajar pada siswa kelas XI AP 2 SMK PGRI 1 Mejobo 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan 
kondisi siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling kelompok dan 
Diperoleh peningkatan disiplin belajar siswa kelas XI AP 2 SMK PGRI I Mejobo 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 melalui layanan konseling kelompok. Adapun 
kegunaan penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya bimbingan 
dan konseling. 2. Kegunaan Praktis: 1 Bagi Kepala Sekolah, Dapat untuk 
memperbaiki proses pembelajaran, penambahan sarana dan prasarana agar dapat 
meningkatkan disiplin belajar siswa, 2 Bagi Guru BK (Konselor), Dapat 
digunakan sebagai acuan guru pembimbing untuk membantu siswa yang 
mempunyai disiplin belajar siswa yang rendah rendah melalui penerapan layanan 
konseling kelompok, 3 Bagi Siswa, Memberikan pengetahuan tentang layanan 
konseling keloompok dalam meningkatkan disiplin belajarnya, 4 Bagi peneliti, 
Sebagai sebagai acuan dalam membantu siswa mencapai perkembangannya 
dengan pemberian layanan konseling kelompok dalam meningkatkan disiplin 
belajar siswa. 
Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI AP 2 SMK 
I PGRI Mejobo Kudus, sebanyak 6 siswa yang mempunyai disiplin belajar rendah 
diperoleh melalui wawancara dan observasi. Variabel penelitian: Konseling 
Kelompok (Variabel bebas) dan Disiplin Belajar (Variabel terikat). Metode 
pedoman observasi dan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan 
deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap 
siklus 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 45 menit (1 jam pelajaran). 
Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan, 3 siswa dalam kategori 
“rendah” dan 3 siswa dalam kategori “Sangat Rendah” (Disiplin Belajar siswa 
sebelum tindakan sebesar 36%). Hasil analisis motivasi belajar siklus I etika 




kategori “Tinggi”. (Disiplin Belajar siswa pada siklus I sebesar 65%) terjadi 
peningkatan sebesar 29%. Sedangkan hasil analisis etika moral siswa pada siklus 
II, 3 siswa dengan kategori “Tinggi” dan 3 siswa dengan kategori “Sangat 
Tinggi”. (Disiplin Belajar siswa pada siklus II sebesar 84%) terjadi peningkatan 
sebesar 19% dari siklus I. sehingga kesluruhan dari 2 siklus terjadi peningkatan 
48% dan semua siswa berada dalam kategori sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa layanan konseling kelompok dapat meningakatkan etika moral siswa kelas 
VIII A MTs Ihyaul Ulum. Saran yang diberikan 1 Bagi kepala sekolah diharapkan 
dapat memberikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program Bimbingan 
dan Konseling di SMK PGRI 1 Mejobo Kudus., 2 Bagi siswa hendaknya mengerti 
akan pentingnya disiplin belajar dalam menunjang prestasi belajarnya di sekolah, 
3 Guru diharapkan dapat membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah 
yang berkaitan dengan disiplin belajar dan dapat membantu dalam meningkatkan 
disiplin belajar siswa yang rendah, 4 Bagi Peneliti Selanjutnya, menyadari masih 
ada kekurangan pada beberapa bagian yang digunakan untuk membantu proses 
layanan konseling kelompok. Untuk itu diharapkan bagi para peneliti yang 
berkenan melanjutkan pengembangan pemberian tindakan dalam upaya 
meningkatkan disiplin belajar agar lebih selektif dan lebih sempurna untuk 
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This research is motivated by the fact that there are at SMK Sacred 
Mejobo I PGRI that there are several class XI student learning discipline AP 2 is 
low . Lack of discipline in the students' learning caused many students to play 
around and often interfere with her friends during class , students often come to 
school late , and less attention to the parents to control their children learn 
discipline . It is therefore necessary to group counseling services discipline 
students who have not been well studied . 
Problems studied : whether through group counseling can improve 
learning discipline in class XI student of SMK PGRI 1 AP 2 Holy Mejobo 
Academic Year 2012/2013 . The purpose of this study was describe the conditions 
before and after the student counseling services group and obtained an increase in 
class XI student learning discipline AP 2 SMK PGRI I Mejobo Holy Academic 
Year 2012/2013 through group counseling services . The usefulness of this study 
are : 1 . Theoretical Usefulness : the results of this study can contribute to science 
, especially guidance and counseling . 2 . Practical Uses : 1 For Principal , Can be 
to improve the learning process , the addition of facilities and infrastructure in 
order to improve student learning discipline , 2 For Teachers BK ( counselor ) , 
Can be used as a reference for a tutor to help students learn discipline students 
who have a low low through the application of group counseling services , 3 for 
Students , Provide knowledge about counseling services keloompok in improving 
learning discipline , 4 For researchers , as a reference in helping students achieve 
their development with the provision of counseling services group in improving 
student learning discipline . 
Subjects were examined in this study were students of class XI CMS I 
PGRI 2 AP Holy Mejobo , as many as six students who have a low learning 
discipline obtained through interviews and observation . Research variables : 
Counseling Group ( independent variable ) and the Discipline of Learning ( 
dependent variable ) . Methods of observation and interview guides . Analysis of 
comparative data using descriptive . Research done 2 cycles ( cycle I and cycle II 
) every cycle 3 times with allocation of 45 minutes ( 1 hour lesson ) . 
Based on observations prior to the action , 3 students in the category of 
"low " and 3 students in the category of " Very Low " ( Discipline Learning 
students before action by 36 % ) . The results of the analysis of the first cycle of 
learning motivation of students increased moral ethics , 3 students in the category 
of " Enough " and 3 students in the category of " High " . ( Discipline Learning 




analysis of the moral ethics of students in the second cycle , 3 students with the 
category " High " and 3 students in the category of " Very High " . ( Discipline 
Learning students in the second cycle of 84% ) an increase of 19 % of the cycle so 
I. kesluruhan of 2 cycles increased 48 % and all the students are in the very good 
category . 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
group counseling services can meningakatkan moral ethics class VIII A Ihyaul 
MTs Ulum . Advice given 1 For principals are expected to provide policies that 
support the implementation of Guidance and Counseling program at SMK PGRI 1 
Holy Mejobo . , 2 For students should understand the importance of the discipline 
of learning to support academic achievement in school , 3 teachers need to assist 
students in dealing with problems relating to the discipline of learning and can 
assist in improving student learning discipline is low, 4 Next for researchers , be 
aware there are still shortcomings in some parts that are used to assist the process 
of group counseling services . For that expected for researchers who deign to 
continue the development of the action in an effort to improve the administration 
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